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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Prat Henri
1 A l’occasion d’un terrassement ponctuel exécuté à proximité d’une maison d’habitation,
une structure linéaire creuse, difficilement interprétable (tranchée, fossé de drainage) a
été dégagée sur plus de 5 m de long, d’une largeur de 0,60 m et une profondeur de plus de
2 m. 
2 Elle  était  comblée,  dans  sa  partie  supérieure,  par  un  apport  de  terre  végétale  qui
surmontait une forte épaisseur d’argile, de dallettes de schiste et de grès, mêlés à de
nombreux vestiges gallo-romains : sigillées Drag. 11 et 24/25, lampes surmoulées du type
Dr. 4, céramiques communes dont une jatte tripode à couverte micacée, céramiques fines
à décor d’écailles de pin (type XLII, de F. Mayet), etc. 
3 Chronologiquement, ce matériel homogène peut être daté dans le Haut-Empire (première
moitié-milieu du Ier s. après J.-C. ?).
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